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Compañeros 
desaparecidos 
Ei doctor Bartolomé 
Cabrer Barbosa 
J o s é T o m á s M o n s e r r a t 
ln memor iam 
El p a s a d o d í a 13 d e n o v i e m b r e , d e s -
p u é s d e u n a l a rga e n f e r m e d a d , s u f r i d a c o n 
a d m i r a b l e r e s i g n a c i ó n c r i s t i a n a , la D a m a 
d e l A l b a s e l l e v ó a l d o c t o r B a r t o l o m é 
C a b r e r B a r b o s a . 
B a r t o l o m é C a b r e r h a b í a n a c i d o e n 
P a l m a d e M a l l o r c a , el 19 d e s e t i e m b r e de 
1 9 4 3 . 
D e s p u é s d e e s t u d i a r M e d i c i n a e n la 
U n i v e r s i d a d d e B a r c e l o n a ( 1 9 6 1 - 1 9 6 7 ) , 
o b t u v o el g r a d o de l i c e n c i a d o c o n la ca l i -
f i c a c i ó n d e s o b r e s a l i e n t e ( 1 9 6 7 ) . 
S e d o c t o r ó c o n la t e s i s " B i o q u í m i c a de 
los l í qu idos p l e u r a l e s y s u v a l o r d i a g n ó s t i -
c o " q u e le va l ió un s o b r e s a l i e n t e c u m l a u d e 
p o r u n a n i m i d a d , e n 1 9 7 6 . 
E s p e c i a l i s t a e n M e d i c i n a I n t e r n a y en 
A p a r a t o R e s p i r a t o r i o ( 1 9 7 0 ) . 
O c u p ó los p u e s t o s d e m é d i c o r e s i d e n -
te ( 1 9 6 8 - 1 9 7 0 ) y m é d i c o a d j u n t o ( 1 9 7 2 -
1 9 7 6 ) en la C l í n i c a d e P a t o l o g í a G e n e r a l 
de l H o s p i t a l C l í n i c o d e B a r c e l o n a ; J e f e d e 
S e c c i ó n ( 1 9 7 6 - 1 9 7 8 ) e n la R e s i d e n c i a 
S a n i t a r i a de T o r t o s a ; J e f e d e S e r v i c i o 
( 1 9 8 0 - 1 9 8 2 ) y J e f e de D e p a r t a m e n t o d e 
M e d i c i n a I n t e r n a ( 1 9 8 2 ) de l H o s p i t a l S o n 
D u r e t a . 
E n s u l abo r d o c e n t e , h a y q u e d e s t a c a r 
q u e B a r t o l o m é C a b r e r f u é p r o f e s o r no 
n u m e r a r i o de la F a c u l t a d d e M e d i c i n a d e 
B a r c e l o n a , m i e m b r o d e la C o m i s i ó n N a -
c i o n a l d e D o c e n c i a y p r o f e s o r d e la Es -
c u e l a U n i v e r s i t a r i a d e E n f e r m e r í a . 
F e l l o w de la I n t e r a m e r i c a n M e d i c a l a n d 
H e a l t h A s s o c i a t i o n . 
T r a s u n a f e c u n d a e t a p a de l a b o r a s i s -
t e n c i a l , d o c e n t e y d e i n v e s t i g a c i ó n c i en t í -
f i c a s o b r e h e p a t o l o g í a y e n f e r m e d a d e s 
s i s t é m i c a s , - r e c o r d e m o s q u e e l d o c t o r 
C a b r e r p u b l i c ó a t í t u lo p e r s o n a l o e n c o l a -
b o r a c i ó n c o n d e s t a c a d o s e s p e c i a l i s t a s , -
d i e c i o c h o t r a b a j o s s o b r e P a t o l o g í a R e s p i -
r a to r i a , s i e te d e H e p a t o l o g í a ; c i n c o s o b r e 
T e r a p é u t i c a ; d i e c i o c h o r e l a c i o n a d o s c o n 
E n f e r m e d a d e s S i s t é m i c a s y t r e s s o b r e 
P a t o l o g í a V a s c u l a r , t a n t o e n R e v i s t a s 
c i e n t í f i c a s m é d i c a s e s p a ñ o l a s c o m o ex-
t r a n j e r a s - y c o d i r i g i ó c u a t r o t e s i s d o c t o r a -
l es . 
F u e e l e g i d o A c a d é m i c o N u m e r a r i o de 
la R e a l A c a d e m i a de M e d i c i n a d e B a l e a -
res , d o n d e i n g r e s ó c o n el d i s c u r s o " G e r i a -
t r í a . U n a n u e v a e s p e c i a l i d a d " ( 1 9 8 4 ) . 
P r o n u n c i ó e l r e g l a m e n t a r i o p a r l a m e n t o 
i n a g u r a l de l c u r s o 1 9 9 4 , s o b r e " D o c t o r D. 
P e d r o G o n z á l e z J u a n . Un c i e n t í f i c o m a -
l l o r q u í n " . 
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E n la f a c e t a p o l í t i c o - s a n i t a r i a , c o n s i g -
n a m o s q u e f u e n o m b r a d o D i r e c t o r G e n e -
ral d e S a n i d a d de l G o v e r n B a l e a r ( 1 9 9 1 ) , 
D i r e c t o r d e S e r b a s a ( 1 9 9 2 ) , C o n s e l l e r d e 
S a n i d a d y S e g u r i d a d S o c i a l e n 1 9 9 3 , y, 
f i n a l m e n t e D i r e c t o r P r o v i n c i a l de l I n s a l u d . 
C o m o d i r e c t o r d e la p o l í t i c a s a n i t a r i a 
de las I s l as , p r o p i c i ó la t r a n s f e r e n c i a de 
los H o s p i t a l e s de l C o n s e l l I nsu la r d e M a -
l l o r c a , la c r e a c i ó n d e u n c o n t r a t o p r o g r a -
m a c o n el I n s a l u d y o t ro p a r a la a c r e d i t a -
c i ó n d o c e n t e p a r a la f o r m a c i ó n d e los mi r . 
En la v e r t i e n t e s o c i a l , e n s u e t a p a d e 
C o n s e l l e r , el d o c t o r C a b r e r B a r b o s a , d e s -
a r ro l l ó u n P l a n A u t o n ó m i c o d e l u c h a c o n -
t ra la d r o g a d i c c i ó n , o t r o d e s t i n a d o a f a v o -
rece r a las p e r s o n a s m a y o r e s ; i m p u l s ó , 
a d e m á s , la i m p l a n t a c i ó n v o l u n t a r i a y g e -
n e r a l i z a d a , d e la v a c u n a c i ó n c o n t r a la 
h e p a t i t i s B. 
C o n s i g u i ó , f i n a l m e n t e , el i n g r e s o d e 
B a l e a r e s en e l I ns t i t u to E u r o p e o I n t e r r e -
g i o n a l de l C o n s u m o y la p u e s t a e n m a r -
c h a de los t r i b u n a l e s a r b i t r a l e s s o b r e la 
m a t e r i a en las I s las . 
P e r s o n a de g r a n c a p a c i d a d de t r a b a j o , 
la R e a l A c a d e m i a le d e b e , e n g r a n p a r t e , 
la s a t i s f a c c i ó n d e p o d e r o c u p a r la s e d e 
a c t u a l . S u a y u d a g e n e r o s a y s u v i s i ó n d e 
f u t u r o s o n d e u d a s i m p a g a b l e s p o r p a r t e 
d e la C o r p o r a c i ó n . 
La a p o r t a c i ó n p e r s o n a l de l Dr. B a r t o l o -
m é C a b r e r a la R e a l A c a d e m i a f u e s u 
e n t u s i a s m o , s u c o h e r e n c i a a b s o l u t a y s u 
e j e m p l o . 
C o n la p é r d i d a de l a m i g o y c o m p a ñ e r o 
s e h a ido u n a p a r t e r e l e v a n t e , s u s t a n c i a l 
d e la i n s t i t u c i ó n . 
D e s c a n s e en p a z . 
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